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Abstract 
The American Constitution's founders wanted the president of the US to be as far as possible 
from partisan competition. But the social components of the American citizen contributed to the 
formation of partisan organizations, and every political and partisan organization has a social basis. It 
works for a social class that usually belongs to all its members. Most of them have demonstrated that 
the social structure of the two parties (the Democratic and the Republican) has proved that the 
presidency has become a central target for parties and the competition for the presidency offers the 
most important explanation for why parties in the United States have emerged. Therefore, the political 
parties, especially the two major parties, can not be dispensed with at the election stage in order to 
support a candidate because they have a base that helps to support them during election days, especially 
the Democratic and Republican parties represent a different social and intellectual class. 
The geographical structure of the two parties is based on the support provided by the states, 
whether red or blue, which was limited to the presidential elections of 2000 and extended to use today 
to Congress in both houses (deputies and senators), and Democrats rely on the elections on the votes of 
minorities, women and learners, which are large voting groups, While the Republicans rely on whites, 
workers and conservatives, voting groups concentrated in the west and central to the US south. 
 
Key words: Democratic and Republican, the social structure of the two parties, the geographical 
structure of the two parties. 
 


ﻅﻓﺎﺤﻙﻟﺎﻤ ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺍ  ﺒﻌﻟﺍ ﺩﺒﻋ ﻲﺤﻤ ﺩﺠﺎﻤ ﺱﺎ  
ﻡﺴﻗﻟﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ / ﻨﻻﺍ ﻡﻭﻠﻌﻠﻟ ﺔﻴﺒﺭﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻜﺔﻴﻨﺎﺴ/ ﺔﻌﻤﺎﺠ لﺒﺎﺒ   
ﺔﺼﻼﺨﻟﺍ  
 ﻥﻜﻟ ﺔﻴﺒﺯﺤﻟﺍ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻥﻋ ﺍﺩﻴﻌﺒ ﻥﺎﻜﻤﻹﺍ ﺭﺩﻘﺒ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﺔﻟﻭﺩﻟﺍ ﺱﻴﺌﺭﻟ ﺍﻭﺩﺍﺭَﺃ ﻲﻜﻴﺭﻤﻻﺍ ﺭﻭﺘﺴﺩﻟﺍ ﻲﻌﻀﺍﻭ ﻥﺍ
 ﻲﻓ ﺕﻤﻬﺴﺃ ﻲﻜﻴﺭﻤﻷﺍ ﻥﻁﺍﻭﻤﻠﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺕﺎﻤﻭﻘﻤﻟﺍﺔﻴﺒﺯﺤ ﺕﺎﻤﻴﻅﻨﺘ ﻥﻴﻭﻜﺘ ﻲﻓ ﻁﺍﺭﺨﻨﻻﺍﻲﺴﺎﻴﺴ ﻡﻴﻅﻨﺘ لﻜﻭ ، ﺱﺎﺴﺃ ﻪﻟ ﻲﺒﺯﺤﻭ 
ﻬﺌﺎﻀﻋﺃ لﻜ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻲﻤﺘﻨﻴ ﺎﻤ ﹰﺓﺩﺎﻋ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﺍ ﺔﻘﺒﻁ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟ لﻤﻌﻴ ﻪﻨﺇ ﻱﺃ ﻥﻴﻌﻤ ﻲﻋﺎﻤﺘﺠﺍﻡﻬﻤﻅﻌﻤ ﻭﺄ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﻻﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﺕﺘﺒﺜﺍ ﺫﺇ ،
 ﻥﻴﺒﺯﺤﻠﻟ)ﻱﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍﻭ ﻲﻁﺍﺭﻘﻤﻴﺩﻟﺍ ( ﻡﺩﻘﻴ ﺔﺴﺎﺌﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺱﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺢﺒﺼﺃﻭ ﺓﻭﻘﺒ ﺏﺍﺯﺤﻷﺍ ﻪﻴﻟﺇ ﻭﺒﺼﺘ ﺎﻴﺯﻜﺭﻤ ﺎﻓﺩﻫ ﺕﺤﺒﺼﺃ ﺔﺴﺎﺌﺭﻟﺍ ﻥﺃ
ﺍﺭﻴﺴﻔﺘﻟﺍ ﺭﺜﻜﺃﺔﻴﻜﻴﺭﻤﻻﺍ ﺓﺩﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﺍﺯﺤﻷﺍ ﺭﻭﻬﻅ ﺏﺒﺴ ﻥﻋ ﺔﻴﻤﻫﺃ ﺕ. ﺔﻴﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺏﺍﺯﺤﻷﺍ ﻥﻋ ﺀﺎﻨﻐﺘﺴﻻﺍ ﻥﻜﻤﻴ ﻻ ﻙﻟﺫﻟ ،
ﻡﺎﻴﺃ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺀﺎﻜﺘﻻﺍ ﻲﻓ ﺩﻋﺎﺴﺘ ﺓﺩﻋﺎﻗ ﻥﻤ ﻥﻭﻜﻠﺘﻤﻴ ﺎﻤﻟ ﺎﻤ ﺢﺸﺭﻤ ﺩﻴﻴﺄﺘﻟ ﺕﺎﺒﺎﺨﺘﻨﻻﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤ ﻲﻓ ﻥﺍﺭﻴﺒﻜﻟﺍ ﻥﺎﺒﺯﺤﻟﺍ ﺎﻤﻴﺴﻻ ﺕﺎﺒﺎﺨﺘﻨﻻﺍ 
ﹰﺔﺼﺎﺨﻘﻤﻴﺩﻟﺍ ﻥﺎﺒﺯﺤﻟﺍ لﺜﻤﻴ ﹰﺍﺭﻴﺨﺍﻭ ،ﻭﻬﻤﺠﻟﺍﻭ ﻲﻁﺍﺭﺔﻨﻴﺎﺒﺘﻤ ﺔﻴﺭﻜﻓﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﺍ ﺔﻘﺒﻁ ﻱﺭﻴ ﺫﺍ ،ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ ﻥﻋ ﻲﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﻴﺒﻌﺘﻟﺍ ﻥﻼﻜﺸ .  
 ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺼﺘﻘﻤ ﺕﻠﻅ ﻲﺘﻟﺍ ﺀﺎﻗﺭﺯﻟﺍ ﻭﺃ ﺀﺍﺭﻤﺤﻟﺍ ﺀﺍﻭﺴ ﺕﺎﻴﻻﻭﻟﺍ ﻪﻤﺩﻘﺘ ﻱﺫﻟﺍ ﻡﻋﺩﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﻨﺘﺴﺘﻓ ﻥﻴﺒﺯﺤﻠﻟ ﺔﻴﻓﺍﺭﻐﺠﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﺎﻤﺃ
 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﺴﺎﺌﺭﻟﺍ ﺕﺎﺒﺎﺨﺘﻨﻻﺍ2000ﺱﺭﻐﻨﻭﻜﻟﺍ لﻤﺸﺘﻟ ﻡﻭﻴﻟﺍ ﺎﻬﻤﺍﺩﺨﺘﺴﺍ ﺩﺘﻤﺍﻭ  ﻪﻴﺴﻠﺠﻤﺒ )ﺥﻭﻴﺸﻟﺍﻭ ﺏﺍﻭﻨﻟﺍ( ، ﻲﻓ ﻥﻭﻴﻁﺍﺭﻘﻤﻴﺩﻟﺍ ﺩﻤﺘﻌﻴﻭ
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ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﺼﻭﻴﺘﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ 
ﻴﻀﻌﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺽ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﺼﻭﻴﺘﻴﺔ ﺘﺘﺭﻜﺯ 
  .ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ 
  
  .، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺯﺒﻴﻥﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺯﺒﻴﻥ: ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ
  
  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ -1
ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، 
ﺘﺠﺩﺭ ﺒﻨﺎ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺈﻟﻰ ﺍﺤﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻓﻴﻪ ﻻﺴﻴﻤﺎ 
  .ﺍﻟﺤﺯﺒﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻥ
ﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺩﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨ ﺍﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ
، ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻅﻰ ﺒﻘﺒﻭل ﻋﺎﻡ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺃﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻴﻨﺘﺨﺏ ﻟﺘﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍ
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺩﻭﻥ (ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ)ﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﻭﻴﻌﺎﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﺴﻜﺭﺘﺎﺭﻴﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺒ
ﻓﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤل ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ، ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ( ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ)ﻓﻘﻁ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ
 ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﻠﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺃﻭ ﻭﺯﺭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﺒﺸﺭﻭﻁ
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﺘﺠﻤﻊ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ 7871ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﻌﺎﻡ
  .ﺍُﻷﺨﺭﻴﻴﻥ
ﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺯﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ 
ﺤﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ،ﺇﺫ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻴﺘﺒﺎﺩﻻﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻭﻤﻊ ﺤﻠﻭل ﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺭﺍﺴﺨﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
، ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﺤﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺨﻼل ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻭﻤﻊ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻤﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺠﻤ
 ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺼﻔﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
، ﻭﻴﺼل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥﻴﻥ ﺃﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺜﻠﺜﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻤﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴ، ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﺤﺯﺒﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺎﻥ ﻴﺴﻴﻁﺭﺍﻥ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﺎ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡﺍﻨﺘﺸﺎﺭ
ﻭﻜل ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻪ  ،ﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱﻭ
 ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﻰ ﺍﻵﻥ ﻴﻌﺩ ﺍﻤﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﹰ، ﻭﺍﻟ6581ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻨﻅﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻴﻬﻴﻤﻨﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
ﺃﻗل  ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﺘﻤﺎﺴﻜﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔﺨﺭﻯﺃ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻓﻲ  ،ﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﻤﻴﻼ ﺍﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﻤﺜﻴﻼﺘ
  . ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ
، ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻱ  ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺘﺅﺩﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻭﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺍﻟ
ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻥ ﺤﺯﺏ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﺘﺄﺜ
ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺘﺤﻜﻡ  ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺘﻌﺩﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ 
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094 
ﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻰ ﻤﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺇ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ
  :ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﻨﻘﻁﺘﻴﻥﻭ
  . ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ .1
  . ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺤﺯﺒﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ .2
  (: ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﻤﺎﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺫﺓﻨﺒ) -2
ﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺤﺭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ
، ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﻘﺴﻤﺔ ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺎﹰ ﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
  .[1]ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺘﺫﻤﺭﺍﹰ ﻤﻨﻬﺎ
 ﻟﻬﻤﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ( serroT-sgihWﺍﻟﻭﻴﺠﺯﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺯ)ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ 
ﻋﺎﻡ ( ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ)، ﻓﻘﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻴﺩﺕ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﻭﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺘﻭﺭﻴﺯ ﺃﻱ ﺠﻴﺩ
 ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻻﻗﻁﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻁﻠﻘﺕ ﺘﺴﻤﻴﺔ 4671
ﻠﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤ( ﺍﺤﺭﺍﺭ ﺍﻭ ﺜﺎﺌﺭﻭﻥ)ﺃﻱ ( sgihW)
ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ 
ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺯﺍل ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺯ ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ. [2]ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ
ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ( 7871 –1871)ﻟﻭﻴﺠﺯ ﻭﻅﻠﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺒﺯﻭﺍل ﺃﺜﺭﻫﻡ ﺘﻼﺸﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍ
  .ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ
ﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻼ ﻜﺎﺘﺤﺎﺩ ﺘﻌﺎﻫﺩﻱ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜ1871ﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻬﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﻋﺎﻡ 
، ﻓﻨﺠﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﺴﺘﻘﻠﺕ ﻋﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ
ﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺇﺫﺍﻨﺼﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺍﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺤل ﺘ
ﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
ﺍﻵﺒﺎﺀ )، ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺫﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻋﻠﻥ [3]ﻭﻗﺕ ﻻﺤﻕ
ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ( ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻭﻥ
-3] ﺘﺭﻴﺩﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﻐﻴﻪ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ
، ﺇﺫ ﻴﻥ ﺍﻟﻭﻴﺠﺯﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺯ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒ[99.p
ﺇﻥ ﻁﺭﺡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻲ ﻓﺭﺠﻴﻨﻴﺎ ﻭﻨﻴﻭﺠﺭﺴﻲ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺸﻜل ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ 
، ﻭﺒﻌﺩﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﻭﺠﺒﺄﻥ ﺘﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻌﺔ [56-46،ﺹ2]ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ
ﻭﻻﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻅﻬﺭ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺁﺨﺭ 
ﻭﺍﻷﺨﺭ ﺍﻴﺩﻫﺎ (  stsilaredeF-itnAﺍﻟﻼﻓﻴﺩﺭﺍﻟﻴﻭﻥ)ﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺘﻴﻥ ﺍﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻋﺎﺭﻀ
، ﻭﻁﻭﻴﺕ ﺼﻔﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻴﻥ [4] (stsilaredeF) ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﻴﻨﻭﺍﻟﻼﻓﺩﺭﺍﻟﻴﻴﻥ ﻟﻜﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ُﺃﺨﺭ ﺃﺘﺨﺫﺕ ﺸﻜل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ 
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ﻻﻋﺩﺍﺩ ﻟﻼﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺃﺒﺎﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍ6181ﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ ﺤﻜﻤ
، ﻟﻴﺼﺒﺤﺎ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ [32-22.p-4]ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺴﺘﻭﺭﻩ ﺍﻓﺭﺯﺕ ﺤﺯﺒﻴﻥ ﻤﺘﻀﺎﺩﻴﻥ
  .ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯﺭﻏﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﺴﻤﻴﻬﻤ
ﻴﺩﺭﺍﻟﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻨِﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔ (7971 – 9871)ﺇﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ 
ﻬﻭﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻼﻓﺩﺭﺍﻟﻴﻴﻨﺄﻭ ﺍﻟﻼﺍﺘﺤﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻏﻴﺭﻭﺍ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﻜﻡ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ
، ﻭﺍﻟﺘﻑ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻭﻥ *، ﻓﺎﻟﺘﻑﹼ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﺤﻭل ﺸﺨﺹ ﺃﻟﻜﺴﻨﺩﺭ ﻫﺎﻤﻠﺘﻭﻥﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  .[5*]*ﺴﻭﻥﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻭﻨﺎﻟﻼﻓﻴﺩﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﺤﻭل ﺸﺨﺹ ﺘﻭﻤﺎﺱ ﺠﻔﺭ
  :(ﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻴ)  ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ  -3
 ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻤﻼﻙ ﻤﻥ 
، ﺃﻱ ﺇﻨﻪ ﻤﺜﹼَل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﻓﺔ، ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻭﺝ ﻟﻬﺎ [6]ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺴﻜﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﺴﺘﻭﺭ
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ [031،ﺹ5]ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
، ﻴﺤﻤﻲ [7]ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﻭﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﻜﻴﻥ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭﻑ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻴﻌﻤل ﻀﺩ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻭل ﺘﺤﻭﻻﹰ 
- 6] ﺤﺯﺏ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻤﻤﺜﻼﹰ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ  ﻤﻥ2391ﺠﺫﺭﻴﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﺭﺍﻨﻜﻠﻴﻥ ﺭﻭﺯﻓﻠﺕ ﻋﺎﻡ 
، ﺇﺫ ﻀﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻜﻭﻨﻪ ﻀﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻤﻔﺎﻀﻠﺔ، ﻭﻟﻡ ﻴﻤﺜل ﻁﺒﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻟ[91
، ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ [8]ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﻨﻅﻴﺭﻩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺤﻤﻼﺘﻪ 
  .[.9]ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺍﺸﻨﻁﻨﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ 
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺭﻑ : ) ﺘﻌﺼﻑ ﺒﺎﻷﻤﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻭﻀﺤﺎﺍﻟﺘﻲﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻻ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ 
 ﻜﺎﺫﺏ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻀﻌﺎﻑ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻬﻴﺞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻨﺫﺍﺭﺍﺕ ﺨﻁﺭ ﻤﺯﻴﻔﻭﺤﻤﺎﺱ
ﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻥ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ، ﻭﺘﺤﺭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻭﺘﺤﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺘﺸﻌل ﻨﺎﺭ ﺍﻟﺒﻐﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ
 ﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﺤﺯﺒﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ 4581ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﻭ ،[01](.....ﻵﺨﺭ
ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻋﺩﺓ ﺍﺤﺯﺍﺏ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻻ[11]ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷ% 5، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
                                                             
 
 ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺃﺴﻬﻡ ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﻌﺩ: 4081-7571 ﻫﺎﻤﻠﺘﻭﻥﺍﻟﻜﺴﻨﺩﺭ*
 . ﻟﻜﻨﻪ ﺨﺴﺭ ﻓﻴﻬﺎ7971 ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺭﺸﺢ ، ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥﻭﺍﺼﺒﺢ
 ،6771 ﺒﻴﺩﻩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺨﻁﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻜﺎﺘﺏ ﻤﺴﻭﺩﺘﻪ ﻭ: 9081-1081ﺘﻭﻤﺎﺱ ﺠﻴﻔﺭﺴﻭﻥ ** 
 ﻨﺎﺌﺏ ،2971 ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﻭﺠﻴﻔﺭﺴﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥﺭ ﻤﻨﺼﺏ ﻭﺯﻴﻠﺩﺘﻘ
 .9081-1081 ﺓﺩ ، ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ1081-7971ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺁﺩﻤﺯ 
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، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺜﺎﺒﺘﺔﺇﺫ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻤﺒﺎﺩﺉ [21]ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﺄ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎ ﺠﻨﺤﺈﻟﻰ ﺍﻵﺭﺍﺀ 
ﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻴﺔ ﻭﺃﺨﺫ ﻴﺠﺘﺫﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎ
، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ [151-6]ﺍﻨﻘﻠﺏ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺭﺭﻴﺎ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎ ﻭﺃﺨﺫ ﻴﻤﺜل ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل
، ﺇﺫ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ [451- 6]ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺃﻓﺭﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﻕ ﻓﻲ (ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ)ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺤﺯﺏ 
، ﻴﺼﻨﻑ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﻓﻬﻭ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻓﻴﻤﺎ [2ﺹ- 7]ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﺤﻭﻱ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ 
، ﻭﻟﻌل [59ﺹ-11]ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻭﻥ: ﻫﻤﺎ ،ﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻓﻴﻪﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﻏﻴﺭ ﺃﻨ
ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ 
ﺫ ﺍﺘﺨ ﺒﻌﺩ،  ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ6581ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺸﻌﺎﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻴل ﻭ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻔﻀل ﻟﺘﺒﺠﻴل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻴل ﺍﻟﺤﺯﺒﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ 
ﺎﺱ ﻨﺎﺴﺕ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺭﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﻜﺎﺘﻴﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺘﻭﻤ
، ﻓﻲ "ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﻲ ﻴﺭﻓﺱ ﺃﺴﺩﺍ ﻤﻴﺘﹰﺎ"ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺠﻠﺔ ﻫﺎﺭﺒﺭ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺸﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺴﻤﻪ ﺍﻟﺴﺎﺨﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺴﺎﺨﺭﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺘﺸﻨﺠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥ، ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻕ ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺒﺎﻟﺤﺯﺏ 
ﺎﺘﻴﺭﻱ ﻭﻴﺭﺴﻡ ﺭﺴﻤﺎ ﺴﺎﺨﺭﺍ ﻟﻔﻴل ﻀﺨﻡ ﻫﺎﺌﺞ ﻴﺤﻁﻡ ﻜل ﻤﺎ ﺤﻭﻟﻪ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، ﻟﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩﻩ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺭﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺭﻴﻜ
  ، ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻔﻴل ﺇﻟﻰ ﺸﻌﺎﺭ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ"ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ"ﻭﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﻤﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻔﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﺸﺭ 
ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺤﺯﺒﻴﻭﻥ ﻴﺤﻀﺭﻭﻥ . [31]ﻋﻥ ﺴﻭﺍﻩﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺩﻴﻼ 
ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﻭﻴل . [41]ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻪ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻴﺼﻭﺘﻭﻥ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
  :[51]ﺴﻴﻠﺒﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟىﺄﺭﺒﻌﺔ ﺤﻘﺏ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  .8281 ﺇﻟﻰ 6971ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﺘﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺠﺎﻜﺴﻭﻥ ﻤﻥ ( ﺤﻘﺒﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ: )ﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰﺍﻟ
 8281ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻋﺼﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻤﻥ ( ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ):ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  .6981ﺇﻟﻰ
 ﺇﻟﻰ 6981ﺏ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻥ  ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺯ(ﺤﻘﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ: )ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
   .2391
  . ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ2391 ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ (*ﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ: )ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
 ﺒﺩﺃ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻴﻨﺘﺴﺒﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ 6971ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺤﺯﺒﻬﻡ ﻟﻤﻨﺼﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻠﺘﻘﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻲ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺭﺸﺤﻲ 
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، ﻭﺍﻨﻬﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ  ﻋﺎﻡ03ﺤﻲ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺤﻭ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺭﺸ( ﺘﺠﻤﻊ ﻜﻴﻨﻎ )ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒـ
 ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺕ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ 4281ﻋﺎﻡ 
  .[61]ﺍﻟﻐﺭﺏ
ﻭﺘﻀﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺒﺩﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ( ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ)ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻴﺩﺍﹰ ﺇﺫ ، ﺍﻟﺤﺯﺒﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺘﺤﺩ[71]ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
، ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺩﺍﺨل ﺃﺤﺯﺍﺒﻬﻤﺎﺘﺤﺸﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﻓﺎﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﻻ ﻴﺒﺤﺜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺭﻓﺎ ﺒﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻜﺎﺩﺭ
ﻓﻲ ( ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻁﻨﻲ)ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻭﻁﻨﻴﺔ (1691 – 3591)ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﺩﻭﺍﻴﺕ ﺍﻴﺯﻨﻬﺎﻭﺭﺩ 
  .[81]ِﺤﺯﺏ ﻭﻻﻴﺔ( 05)ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ 
ﺢ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﻓﺄﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ ﻟﻠﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴﻤ
، ﻟﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻜل ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﺍﺤﺭﺍﺝﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﺯﺏ ﺍ
ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﻐﻴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺘﻴﻥ ( ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ)ﺃﺤﺯﺍﺒﺎ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ 
ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﻀﻡ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ، ﻭﻻ ﺘﻤﻴل ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺒل [91]ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺘﻴﻥ
  .[02]ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻟﻑ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﻁﺒﻘﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ، ﻟﺫﻟﻙ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻤﻭﻀﺤﺎﹰ9591ﻓﻲ ﺃﻁﺭﻭﺤﺘﻪ ﻋﺎﻡ ( ﻟﻴﺒﺴﺕ)ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ 
، ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻟﻸﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺍﻟﻤﺠﺘ
، ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ [12]ﺔﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻋﺭﻓﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﺨﺎﺼ
، ﻓﺎﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻌﻴﻥﺁﺨﺭ ﻓﺎﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ
   .[22]ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻴﻡ ﺃﺤﺯﺍﺒﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ  ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ0081ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻘل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻌﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻘﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﻤﻊ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻜﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻨﺤﻭ 
ﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻻ
، ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻴﻥ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺨﺒ
، ﺏ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻠﻔﻭﺯ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻭﺯ ﺍﻟﺤﺯﺏ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﻫﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﺤﺯ[22،ﺹ22]ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
ﻓﻘﻭﺓ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﻤﻥ 
 ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻓﺄﻨﻬﻡ ﻴﺼﻭﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻴﻥ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ
 ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ،ﻓﺘﺅﺩﻱ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺨﻭﺽ ﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺸﺢ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ
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ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻗﺒﺎل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻬﻡ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﻴﻥ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ 
، ﻭﺘﺘﺠﻪ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺒﺄﻱ [32]ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺤﺼﻭل ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﺘﻤﺜﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻜ
ﻤﻥ ﻴﻔﻭﺯ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻴﻔﻭﺯ ﺒﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ) ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻔﻭﺫ ﻗﻭﻤﻲ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﺓ ﻓﻬﻤﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ، ﻓﺎﻟﺤﺯﺒﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﺴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩ( ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ 
، ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ [42]ﻏﻴﺭ ﺍﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﻐﻠﻘﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟ
ﻨﺎﺼﺏ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻟﻬﻡ ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤ
ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻔﻪ 
  .[52]ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻔﻭﺯ ﺍﻟﺤﺯﺒﺎﻥ ﺒﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻻﺒﺩ ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻜﺴﺏ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ 
ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﺎ ﻏﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻁﺭﻴﻕ ﺍ
  .[62]، ﺘﺘﻬﻴﺄ ﻟﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﺇﻻﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔﻟﻠﻔﺎﺌﺯﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
ﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﺴﻴﻁﺭ ﺍﻟﺤﺯﺒﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ 
، ﻓﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ
ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ( ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ)
ﻨﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﺩﺍﺌﺭﺓ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﺤﺯﺏ ، ﻭﺨﻼﻓﺎ ﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﻔﻭﺯ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
، ﻓﻬﻭ ﻴﺨﻠﻕ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺤﺯﺒﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺩ ﻓﻘﻁ ﺍﻥ ﻴﻔﻭﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓﻭﺍﺤ
، ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﻬﺯﻴﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺌﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍ
ﻰ ﺤﺯﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺨﻴﺎﺭﺍ ﻤﺘﺎﺤﺎ ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻷﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﺎﻟﻡ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟ
ﻀﺌﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﻀﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻱ ﻴﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺭﺸﺤﺎﹰ ﻋﻥ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻀل ﺍﻷﻜﺒﺭ ، ﻓﻜﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ، ﻓﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺩ[72]ﻤﻥ ﺤﺯﺏ ﻭﺍﺤﺩ
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﻓﻭﺯﻫﻡ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗل
، ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﻠﺤﺯﺒﻴﻥ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ
ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺯﺒﻴﻥ  .[82]ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍ
ﺃﻥ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ . ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻟﻠ
ﺩﻯ ﻓﺎﻟﺴﻭﺩ ﻴﺼﻭﺘﻭﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻴﺼﻭﺘﻭﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻁﻭﺍل ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻟﻤﺭﺸﺤﻲ ﺤﺯﺒﻬﻡ ، ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤ
، ﻭﺇﻻﻗﻠﻴﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭل ﻻﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﺭ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻥﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺼ
  .[92]ﺯﻤﻨﻲ ﻁﻭﻴل 
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ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺭﺍﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻟﻼﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻨﻀﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﺭﺸﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﻋﻥ 
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﻭﺒﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻓﻲ 
ﺩﻴﺔ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺤﺯﺍﺏ ﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺩ
ﺎﺨﺒﻴﻥ ﺒﻌﻘﺩ ، ﻓﺎﻟﺴﺒﺎﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨ[12،ﺹ5]ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻭﻓﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ 
، ﻭﻴﻌﺎﺏ [563،ﺹ21]ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺜﻡ ﻴﻠﺘﺌﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺒﻭﻥ ﻟﻴﻭﻓﺩﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻋﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ
ﻥ ﺇﻤﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴ
، ﻭﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺼﻭﺘﻭﻥ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ
، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﻡﻟﻡ ﻴﺨﺘﺭﻫﻡ ﺇﻻ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﺤﺩﻫﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺴﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﺭﺸﺤﻭﻥ 
ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻼﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺒﻘﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ 
، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻜل ﺤﺯﺏ ﻤﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ [491،ﺹ41]ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻨﺎﺨﺒﻲ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ 
ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ( ﻜﺎﺒﺘﻥ )، ﻓﻜل ﻟﺠﻨﺔ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ[03]ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ 
 ﻨﺎﺨﺏ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺘﺼﻭﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻜﺎﺒﺘﻥ ﻟﺠﺎﻥ 004ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ 
، ﻓﻁﺭﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻭﻨﻭﻉ  ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ
ﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﻻ
  .[963،ﺹ21]ﻋﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﻭﻤﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﺤﺯﺏ
ﻴﻘل ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻓﻬﻲ ﺘﺩﻋﻡ  ﻻﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺒﺩﻭﺭﻭﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﻼﺘﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺤﻬﻡ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل 
ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﺩﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﺇﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ : " ﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻴﻘﻭل ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺩﻴﻔﺭﺠﻴﺔﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﺎﺩﺘﻬﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺭﺸﺤﻴﻬﺎ ﻗﺩ ﺍﻨﻘﻠﺒﺕ، ﻓﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ 
ﺍﻤل ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻋﻭ .[13]"ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺯﺒﻬﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ 
  [23]:ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺩﻋﻤﻭﻥ % 04، ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟِﻌﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ : ﺍِﻟﻌﺭﻕﹾ (1
ﻴﺩﻋﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻜﺎﻟﺴﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺽ ﻭﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺇﺴﺒﺎﻨﻲ % 8ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭ
 .ﻭﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﻭﺩ 
، ﺇﺫ ﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲﻋﺎﻤل ﻤﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻤﺭﻴ: ﺍﻟﺩﻴﻥ (2
ﺍﺤﺩﺍﹰ ﻭﺩﺍﻋﻤﺎﹰ ﺴﺘﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻴﻥ ﻴﺘﺒﻨﻭﻥ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺎﹰ ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻙ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘ
 ﻤﻭﺤﺩﺍﹰ ﻭﺩﺍﻋﻤﺎﹰ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﺴﺘﺎﻨﺕ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻴﺘﺒﻨﻭﻥ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰ ﻤﻭﻗﻔﺎﹰﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻻﺀ ﻟﻠﺤﺯﺏ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺱ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻫﻡﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ
 . ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻡ ﺃﻗل ﺒﺎﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ﻫﻡ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻭﻻﺀ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
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ﺇﺫ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻅل ﺩﻋﻡ : ﺍﻟﺠﻨﺱ (3
ﺯﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤ
ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻴﻼﹰ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ 
 . ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﻤﻥ
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺴﻨﺎﹰ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤﻅﻰ : ﺍﻟﻌﻤﺭ (4
 ﺤﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ 4002، ﻓﻔﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺒﺩﻋﺍﻟﺤ
ﺒﻭﺵ ) ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺼﺩ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ 92- 81ﻤﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ % 45ﺠﻭﻥ ﻜﻴﺭﻱ 
 ﺤﺼﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻭﻥ 6002، ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﺔ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ% 54 ﻋﻠﻰ (ﺍﻻﺒﻥ
، ﻭﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ %83 ﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﺤﺼﺩ ﻋﻠﻰﻤﻥ ﺃ% 06ﻋﻠﻰ 
 6102، ﻭﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ% 86ﻋﻠﻰ ( ﺒﺎﺭﺍﻙ ﺍﻭﺒﺎﻤﺎ) ﺤﺼﺩ 8002ﻋﺎﻡ 
ﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴ% 55( ﻫﻴﻼﺭﻱ ﻜﻠﻴﻨﺘﻭﻥ)ﺤﺼﺩﺕ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ 
  .[33]56ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻓﻭﻕ ﺴﻥ % 35ﻋﻠﻰ ( ﻭﻨﺎﻟﺩ ﺘﺭﺍﻤﺏﺩ)ﺤﺼﺩ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﻴﻥ ﺠﺩﺍﹰ ﻟﻠﺤﺯﺏ : ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻭﻥ (5
، ﺇﻥ ﺘﻔﻀﻴل  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻟﻜﻨﻬﻡ ﺍﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ
، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍ
% 23ﺍﻁﻴﻭﻥ ﻭﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭ% 55ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
 .ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻭﻥ% 6ﻤﺴﺘﻘﻠﻭﻥ ﻭ
ﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﻗﺩ ﺩﻋﻤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺒﻨﻘ: ﺍﻟﻌﻤل  (6
 .ﺎﻟﺒﺎﹰ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻴﻤﺜل ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ، ﻭﻏ ﻟﺭﻭﺯﻓﻠﺕ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺫ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ : ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  (7
 .ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻤﻴل ﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺇﻥ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﻴﻤ :ﺍﻟﺩﺨل (8
ﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻫﻭ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺯ
 .ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ
ﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻷﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺒﺼ
، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﻤﻼﺘﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻟﺸﻐل ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻻ 
، ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﺩ ﻗﻁﻌﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﻴﺔ ﻭﻋﻭ
، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ [43]ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﻵﺨﺭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻜﺎﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
، ﻓﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻋﻤﻠﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ
  .[53]ﻴﺤﺘل ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
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، ﻋﻨﺩ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺤﺯﺏ  ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ8691ﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻴﺯﺕ ﻁﺒﻴﻌ
، ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﻔﻬﺎ ﺒـ ﺴﺔ، ﻴﺴﻴﻁﺭ ﺤﺯﺏ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺌﺎ
  .ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺴﻤﺔ 
ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ 
% 29، ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ 5102ﺎﻡ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋ/ﻴﻨﺎﻴﺭ6ﻓﻲ ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺒﻴﻭ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ 
 ﻋﻀﻭﺍ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻬﻡ 535 ﻋﻀﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺼل 194ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺃﻱ ﺇﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﻀﻭﺍ % 21ﻋﻀﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻬﻡ ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ 
 ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺓ ، ﻭﻗﺩ[48،ﺹ23]ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ  ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻴﻥ ﻴﻌﺘﻨﻕ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ 103ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ 
  [63]:ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻜﺎﻵﺘﻲ
 ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻥ  .1
  .ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻼﻓﺩﺭﺍﻟﻲﺠﺴﺩ
، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺊ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺸﻜﻴل ﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤ .2
،  ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔﻠﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻤﺎﻟﺒﺜﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﻭلﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻟ
، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻐﺭﺱ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﻠﺏ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻜﻭﻨ
  . ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺇﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺒﻘﺎﺀﻫﺎ ﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺸ .3
ﺎﺕ  ﻓﺎﻟﺘﺸﻅﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻁﻠﺏ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ. ﺼﻤﻡ ﻟﻤﻨﻊ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ
ﻫﻲ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ  ﺃﻓﻀل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭ. ﻟﻬﺩﻑ ﺘﻤﺭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻴﻤﺜل ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ
 .ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ
 ﻭﻟﻐﺎﻴـﺔ 3581ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﻭﻤﻁﻠﻕ ﻷﺤﺩ ﻤﺭﺸﺤﻲ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻟﻠﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋـﺎﻡ 
  [73]:ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ، ﻭﻫﺫﺍ
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ  .1
 .ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ
ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺇﻨﻜﻠﺘﺭﺍ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻟﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻴﻭﻤﺎﹰ  .2
 .ﻤﺎ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻷﻡ
، ﻤﻤﺎ ﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻋﺭﻴﻕ ﻭﻗﺩﻴﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎﹰ ﻋﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ .3
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﻋﻥ . ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻰ ﻤﻨﺢ ﻭﻻﺌﻬﺎ ﻟﻠﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﻴﻥ
 .ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺯﺏ ﻤﻌﻴﻥ
  ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ -4
( 349197251)، ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ( 124833903)ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ 
  [83] 0102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻌﺩﺍﺩ ( 874645651)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻹﻨﺎﺙ 
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، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ ﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻴﺠﺭﻯ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ﻜل ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍ
  .[93]*ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﺒﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ، ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﺘﺩﻋﻰ ﻜﻭﻟﻭ ﻭﻻﻴﺔ05ﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘ
ﺃﻤﺎ :، ﺜﻼﺙ ﺩﻭل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺎﻻﺘﻲﻬﻨﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ، ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟ(ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ)
 ﻟﻠﺤﺯﺒﻴﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ1ﺭﻗﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺨﻤﺴﻭﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﻓ
 ، ﻭﻟﻬﺎ، ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﺨﺹ(623)ﻟﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ، ﺍﻤﺎ ﺍﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ
 ﻭﺘﺴﻤﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ، ﻓﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ
، ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﺎﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺸﺭﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﺩﻫﺎ ﻓﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩ[04]ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  (.1)، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  
  (1)ﺸﻜل
ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺒﺎﻷﻫﺭﺍﻡ ، ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻨﻭﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﻴﻥ؟ ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍ ﻟﻴﻨﻪ ﻤﻜﺎﻭﻱ ، :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .62، ﺹ4102
                                                             
 ﻤﻨﺩﻭﺒﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﻨﺎﺌﺒﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻋﺩﺩ 835ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ *
 ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺩﺩ 32ﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺭﻗﻡ  ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﺒﻨﺎ3، ﻭﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ  ﺍﻟﻨﻭﺍﺏﺍﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻭﻤﺠﻠﺱ
 001، ﻭﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻫﻭ 534ﻤﺎﻟﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺇﻻﺠ
، ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺤﺼﻭل 835ﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻫﻭ  ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﻟﻭﺍﺸﻨﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌ3+ 
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ : ﻭﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻴﺼل ﺍﺒﻭ ﺼﻠﻴﺏ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺩ072ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻋﻠﻰ 
  ptth//:www.ubabialus.moc/?=0161:ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻵﺘﻲ 
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، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻤﺠﺔ، ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺤﻜﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍ
، ﻭﺘﺴﺭﻱ ﻜل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺱ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕﻴﻤﺜﻠﻬﻡ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭ
ﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ  ﻭﻏﻴﺭ ﻜﻼ ﺍﻟﻘﺴﻤﻴﻥ ﻴﻨﻘ. ﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔﻱ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻭﺘﺴﺭ
ﻓﻔﻲ  ،(2)ﺤﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻤ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ
، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺁﺨﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻘﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﻤﻨﻁ( ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ)ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ
ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ( ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ،9591ﺼﺒﺤﺕ ﻭﻻﻴﺔ ﻫﻲ ﻫﺎﻭﺍﻱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺃ
، ﻭﺃﻱ ﻤﻭﻟﻭﺩ (1)ﻻ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ، ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﻜل ( llotA aymlaP)ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ 
ﺍﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻴﻭﻟﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﻟﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭ
  .ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﻭﻥ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ  ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ( ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ)ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ 
، (ﺒﻭﺭﺘﻭﺭﻴﻜﻭ، ﻏﻭﺍﻡ، ﺠﺯﺭ ﻤﺎﺭﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺠﺯﺭ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ)ﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻻ
، (ﺴﺎﻤﻭﺍ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ) ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻻ (ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ)ﻁﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎ
  ( .1ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ )، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻫﻲ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
: ﻲ ﺜﻼﺙ ﺠﺯﺭﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻭﻫﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴ
  ﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ( ، ﺒﺎﻻﻭ ﻤﺎﺭﺸﺎل، ﻤﻜﺭﻭﻨﻴﺴﻴﺎ)
  
  (2)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ
، 4102ﺍﻡ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻨﻭﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﻴﻥ؟، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻻﻫﺭﻟﻴﻨﻪ ﻤﻜﺎﻭﻱ، : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .03ﺹ
  [.881،ﺹ23] ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓsrotadinaMﻓﻲ َﺃﺩﻨﺎﻩ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺩﻭﺒﻲ( 1)ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
ﻋﺩﺩ  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
 ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻬﺎ
ﻋﺩﺩ  ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
 ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻬﺎ
 ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ
 7 ﺃﻭﻜﻼﻫﻭﻤﺎ 9 ﺃﻻﺒﺎﻤﺎ 9 ﻟﻭﻴﺯﻴﺎﻨﺎ
 7 ﺃﻭﺭﻴﻐﻭﻥ 3 ﺃﻻﺴﻜﺎ 4 ﻤﺎﻴﻥ
 12 ﺒﻨﺴﻠﻔﺎﻨﻴﺎ 01 ﺃﺭﻴﺯﻭﻨﺎ 01 ﻤﺎﺭﻴﻼﻨﺩ
 4 ﺭﻭﺩﺁﻴﻼﻨﺩ 6 ﺃﺭﻜﻨﺴﺎ 21 ﻤﺎﺴﺎﺘﺸﻭﺴﺘﺱ
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 8 ﻜﺎﺭﻭﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 55 ﻜﺎﻟﻴﻔﻭﺭﻨﻴﺎ 71 ﻤﻴﺘﺸﻴﻐﺎﻥ
 3 ﺩﺍﻜﻭﺘﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 9 ﻜﻭﻟﻭﺭﺍﺩﻭ 01 ﻤﻴﻨﻴﺴﻭﺘﺎ
 11 ﺘﻴﻨﻴﺴﻲ 7 ﻜﻭﻨﻴﺘﻴﻜﻴﺕ 6 ﻤﺴﻴﺴﻴﺒﻲ
 43 ﺘﻜﺴﺎﺱ 3 ﺩﻴﻼﻭﻴﺭ 11 ﻤﻴﺯﻭﺭﻱ
 5 ﻴﻭﺘﺎ 3 C.Dﻭﺍﺸﻨﻁﻥ  3 ﻤﻭﻨﺘﺎﻨﺎ
 3 ﻓﻴﺭﻤﻭﻨﺕ 72 ﻓﻠﻭﺭﻴﺩﺍ 5 ﻨﻴﺒﺭﺍﺴﻜﺎ
 31 ﻓﻴﺭﺠﻴﻨﻴﺎ 51 ﺠﻭﺭﺠﻴﺎ 5 ﻨﻴﻔﺎﺩﺍ
 11 ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ 4 ﻫﺎﻭﺍﻱ 4 ﻨﻴﻭﻫﺎﻤﺸﻴﺭ
 5 ﻓﻴﺭﺠﻴﻨﻴﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ 4 ﺁﻴﺩﺍﻫﻭ 51 ﻨﻴﻭﺠﻴﺭﺯﻱ
 01 ﻭﻴﺴﻜﻭﻨﺴﻥ 12 ﺍﻴﻠﻠﻴﻨﻭﻱ 5 ﻨﻴﻭﻤﻜﺴﻴﻜﻭ
 3 ﻭﺍﻴﻭﻤﻴﻨﻎ 11 ﺇﻨﺩﻴﺎﻨﺎ 13 ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ
 6 ﻜﺎﻨﺴﺎﺱ 7 ﺁﻴﻭﺍ 51 ﻜﺎﺭﻭﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
 02 ﺃﻭﻫﺎﻴﻭ 3 ﺩﺍﻜﻭﺘﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ 8 ﻜﻨﺘﺎﻜﻲ
 835 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻻ ﺘﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻓﻔﻲ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﺘﻀﺢ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ 
ﻭﻻﻴﺎﺕ )ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ  ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻭ5681-1681ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﺇﺫ ﺍﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﻠﻨﺕ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ( ﺍﻟﺭﻗﻴﻕ
، ﺇﺫ ﺭﻗﻴﻕ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟ( ﺍﻟﺸﻤﺎل)ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻜﺎﻥ ﻴﺼﻭﺕ ﺒﺸﻜل ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻤﻤﺜﻼﹰ ﻟﻠﺠﻨﻭﺏﻭﺍﻟﺃﻓﺭﺯﺕ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻤﻤﺜﻼﹰ ﻟﻠﺸﻤﺎل 
ﺸﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻤﻁﻠﻕ ﻟﻤﺭﺸﺤﻲ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺘﻼ
، ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭﺯﺭﻗﺎﺀ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺯﺒﻴﻥ [14]ﻤﻤﺜﻼﹰ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ
ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻴﺩﻋﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺎﺨﺒﻴﻬﺎ ( ﻤﻬﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺍﻟﺠ)ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻴﻥ 
  .[24]ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻥ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﻓﺎﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺼﻭﺍﺕ
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺭﺠﺤﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺭﺸﺤﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺴﺎﺤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻙ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻷﻥ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﺘﺭﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯ ﻭﻫﻲ ﺃﺭﺒﻊ 
 ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺸﺤﻲ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻓﺎﺭﻕ. ﻓﻠﻭﺭﻴﺩﺍ ﻭﺍﻭﻫﺎﻴﻭ ﻭﻨﻭﺭﺙ ﻜﺎﺭﻭﻟﻴﻨﺎ ﻭﻓﻴﺭﺠﻴﻨﻴﺎ: ﻭﻻﻴﺎﺕ
  .[24]ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻭﺍﺕ% 5ﺃﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺎﻤﺵ ﺍل
ﺃﻱ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻴﻥ ﺃﻭ ( efaS)ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺭﺠﺤﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻵﻤﻨﺔ 
  .ﺃﻱ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻟﻠﺤﺯﺒﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻻ ﻟﻸﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. [981،ﺹ23]ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥ
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ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﻗﺩ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
( ﺒﻭﺵ ﺍﻻﺒﻥ)، ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﻤﺕ ﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ0002ﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ﻓ
، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻘﺩ ﻤﻴﺕ ﺒﺎﻟﺯﺭﻗﺎﺀﺍﻟﺘﻲ ﺴ( ﺁل ﻏﻭﺭ)ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻭﺘﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲﺒﺎﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ( ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﻴﻭﺥ)ﺍﻤﺘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﺒﻤﺠﻠﺴﻴﻪ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺤﺎﺯ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻴﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ﻴﺘﺭﻜﺯﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﻠﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ، [24]ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ
( ﺍﻟﻬﺴﺒﺎﻨﻴﻴﻥ)ﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺸﺭﻗﺎﹰ ﻭﻏﺭﺒﺎﹰ، ﻭﻫﻲ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺘﺤﻤل ﺘﺭﺍﺜﺎﹰ ﻟﺒﻴﺭﺍﻟﻴﺎﹰ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒ
ﻭﺍﻟﺴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺍﻟﺴﻬل ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﻫﻲ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﻜﺎﻟﻴﻔﻭﺭﻨﻴﺎ 
ﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻴﻥ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍ، ﻭﺒﻨﺴﻠﻔﺎﻨﻴﺎ ﻭﺇﻴﻠﻴﻨﻭﻱ ﻭﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ
ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒل ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﺒﻴﺽ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩ ﻭﻻﻴﺔ ﺘﻜﺴﺎﺱ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻷﺸﻬﺭ ﻭﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ 
  .[24]0891ﻤﻴل ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﻴﻥ، ﺇﺫ ﺘﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﺘ
  ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ - 5
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺸﻁﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻘﻁﺇﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﻬ
ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﻜﻼ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ، ﺇﺫ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﹶﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﺤﺩﺩﺍﻥ ﻤﻥ 
، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﺨﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﻨﺠﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ
  .ﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﻱ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ
- ﻗﻭﻤﻲ: )ﺭﻴﻜﻲ ﺠﻌل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺜﻼﺙ، ﻫﻲﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﻤ
، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺔﺇﺫ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴ( ﻤﺤﻠﻲ -ﻭﻻﻴﺔ
ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍ
، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻠﺱ yratinU ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﺍﺤﺩﻴﺔ
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻷﺤﺯﺍﺏ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﺯﺒﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻨﻴﺘﻬﻤﺎ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ  ﻟﻠﻭﺯﺭﺍﺀ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ :، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭلﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻨﺴﻕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍ
ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل 
  .ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺃﻤﺎﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻜﻭﻨﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ -6
  .8591 ، ﻁ، ﺒﻐﺩﺍﺩ– ﺏ،ﻓﺅﺍﺩ ﺠﻤﻴل:  ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺘﺭﺠﻤﺔﻟﻡﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎ: ﺁﻟﻨﻨﻔﻨﺯ -1
 ,ogacihC – kroy weN ,noitaN naciremA  eht fo yrotsiH A ,nilhgnalcM .C werdnA- 2
 .3191
  .8591 ، ﻁ ، ﺒﻐﺩﺍﺩ– ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﺅﺍﺩ ﺠﻤﻴل، ﺏ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻡﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟ:  ﻜﻭﺸﻤﺎﻥ ﻜﻭﻴلﺩﺍﻓﻴﺩ- 3
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 A : aciremA fo setatS detinU ehT , nesueD naV .G nodylG dna snikreP retxeD-4
 . 8691 , kroY weN , noitacudE dnoceS , 6781 ot yrotsih
 3181 – 6771 , I . loV , yrotsih aciremA ni stnemucoD dna sehceepS , yelriB treboR -5
 . 6591 , sserp ytisrevinu drofxO ,
 ,aciremA ni scitilop ytrap sisirc ni seitrap , raneberH.J dlanoR dna ttocS .K htuR-6
 . 9791 , kroY weN
 naciremA ,krow ecnerefer lanoitanretni eht ,anaciremA aidpolcycnE ehT-7
 .2691,kroY weN,31.lov,noitaroproc
 . 2691 , kroY weN , 81.loV , anaciremA aidepolcycnE ehT-8
 ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ ل ﻭﺼﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺤﺯﺍﺏﺍﻷ:  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻜﺎﻤلﻨﺒﻴﻠﺔ- 9
  . ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،9102
 ﺘﺎﺭﻴﺦ ، ﻏﺭﻴﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺒﺔﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺩ ﻓﺭﺝ، ﻤﻜﺘ: ﻤﺭﻴﻜﺎ ﺃﻓﻲ ﻜﻡ ﺍﻟﺤﺃﺴﺱ: ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺴﺎﻱ ﺃﻟﺒﺭﺕ - 01 
  .9102ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺯﺍﺏﺍﻷ:  ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﻴﻼﻭﻱ،ﻔﺎﺠﻲ ﺤﺎﻜﻡ ﻓﻨﻴﺦ ﺍﻟﺨ، ﻤﺤﻴﻲ ﺁل ﻏﺯﺍﻱﻤﺎﺠﺩ -11
 ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻷﻴﺎﻡ، ﺩﺍﺭ 1ﻁ ، ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ/ ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻷﺘﺤﺩﺓﺍﻟﻤ
  .7102 ﺭﺩﻥ، ﺍﻷ– ﻋﻤﺎﻥ ،ﻊﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴ
 ﻴﻨﻅﺭ ،7102 ﻭﺙ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺒﺤ،ﺭﺱ ﺍﻟﻜﻭﻨﻐﺎﺕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ/ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ -12
  ptth//:www.gesrca.gro/tnirp.xpsa?88371  :ﻟﺭﺍﺒﻁﺍ
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻨﺸﺭﺓ ﻤﺤﻁﺎﺕ ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺭﺓﺍﻹ: ﻟﻭﺴﻲ ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻵﺃﺴﺎﻤﺔ -31
  .1002 ،25 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻭﻟﻴﺔ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷ
 .0691 , kroY weN , stnemucoD yrotsiH naciremA tteryS .C dloraH-41
 ﺸﻌﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺸﻌﻴﺏ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺼﺩﻴﺭ ﺘ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ: ﻤﻘﻠﺩ ﺼﺒﺭﻱ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ، ﺭﺒﻴﻊﻤﺤﻤﺩ -51
 .4991 ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ،ﺼﺎﺩﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺴﺎﻡ
 ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻷﺇﻻﻋﻼﻡ ﻭﻜﺎﻟﺔ ، ﻡ– ﺏ،ﻤﺭﻴﻜﻲﻤﻭﺠﺯ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷ:  ﺸﺭﻭﺩﺭﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ -61
  .9102ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ، 3 ﻁ،ﻋﻠﻲ ﻤﻘﻠﺩ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺴﻌﺩ: ﺭﺠﻤﺔ ﺘ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻷﺤﺯﺍﺏ:  ﺩﻴﻔﺭﺠﻴﻪ ﻤﻭﺭﻴﺱ-71
  .0891 ،ﺒﻴﺭﻭﺕ
  .8591 ﻭﺕ، ﺒﻴﺭ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥﺩﺍﺭ، 3ﻁ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،  ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕﺤﺩ ﻭﻤﻭﺒﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﺤﺭﺭﻟﻨﻜﻭﻟﻥ : ﻗﺩﺭﻱﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ -81
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ﺨﺎﻟﺩ ﻏﺭﻴﺏ :  ﺘﺭﺠﻤﺔﺩﺍ،ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺠ/ ﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷ:  ﻤﺎﻴﺴلﺁﻟﺴﺎﻨﺩﻱ -12
  ..4102 ، ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺩﺍﻭﻱ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻨ،1ﻋﻠﻲ، ﻁ
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  :ﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻋﻠﻰ ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ،(ﻨﺘﺭﻨﺕﺍﻷ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭ
xobnI=dif&o=naelc?daolnwoderuces/ay/moc.oohay.liam.g.3fsu/21.,002,241,86//:ptth
 002/02/5-im
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